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La investigación titulada “El abandono escolar de los estudiantes de secundaria de 
la institución educativa San Fernando de Rumicillo, Zapatero, 2018”; tuvo como 
objetivo establecer la tasa de abandono escolar de los estudiantes de secundaria 
de la institución educativa San Fernando de Rumicillo, Zapatero, 2016 - 2018. En 
el aspecto metodológico el enfoque fue cualitativo, tipo básica, nivel etnográfico y 
diseño no experimental y de corte longitudinal. La muestra estuvo conformada por 
47 estudiantes, el instrumento de recolección de datos fue una guía de análisis 
documental.  
 
Los resultados demostraron que el número de estudiantes que abandonaron sus 
estudios de nivel secundario fueron 6 en el periodo 2016, mismo que se distribuyó 
en 2 (33%) tercer grado, 3 (50%) y 1 (17%). Asimismo, dentro del periodo 2017; 
esta cifra no se diferenció sumando un total de 5 alumnos. Por otra parte, los 
estudiantes matriculados entre los periodos 2016 – 2018 fueron un total de 47, 
considerando que para el primer año fueron 18, segundo 16 y el ultimo 13. 
Asimismo, estos resultados fueron acreditados por el informe proporcionado por la 
institución educativa San Fernando de Rumicillo, Zapatero. Concluyó que la tasa 
de abandono en los estudiantes de secundaria de la institución educativa San 
Fernando de Rumicillo, Zapatero, mismo que correspondió un 33% y 25% para el 
periodo 2016 – 2017 respectivamente, concluyendo a partir de ello que el primer 
año unidad de análisis fue el más representativo en torno al abandono escolar. 
 











The research entitled "The school dropout of high school students of the educational 
institution San Fernando de Rumicillo, Zapatero, 2018"; San Fernando de Rumicillo, 
Zapatero, 2016 - 2018. In the methodological aspect, the focus was qualitative, 
basic type, ethnographic level and non-experimental design and longitudinal cut. 
The sample consisted of 47 students, the instrument of data collection was a 
document analysis guide. 
 
The results showed that the number of students who dropped out of secondary 
school was 6 in the 2016 period, which was distributed in 2 (33%) third grade, 3 
(50%) and 1 (17%). Also, within the 2017 period; This figure did not differ by adding 
a total of 5 students. On the other hand, the students enrolled in the periods 2016 - 
2018 were a total of 47, which in the first year were 18, second 16 and the last 13. 
Also, these results were accredited by the report by the San Fernando educational 
institution. Rumicillo, Zapatero. Concluded that the dropout rate in high school 
students of the San Fernando de Rumicillo, Zapatero educational institution, which 
corresponded to 33% and 25% for the period 2016 - 2017 respectively, concluding 
for that purpose that the first year unit of Analysis was the most representative 
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